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Setelah rnernpelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh, 
maka kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang l~ngkup 
rnaupun kualitasnya dapat diajukan sebagai skripsi untuk rnem­
•peroleh gelar Dokter Hewan. 

Ditetapkan di Surabaya tanggal 8 Juli 1989. 
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BAB VI 
., : 
KESIMPULAN DAN SARAN 
• 
Beberapa ke~impulan yang,dapat dit~rik dari pene­
litian ini~ntara'lai:h adalah sebagai beri,k.ut : 
1. 	Prednison yang merupakan kortikosteroid sintetik 
ternyata dapatmempengaruhi perkembangan testis dan 
proses spermatogenesis dalam tubulus seminiferus. 
2. 	Semakin tinggi dosie prednison yang dlberikan, maka 
akan diperoleh hasil yang semakin rendah baik untuk 
berat testis, diameter tubulus seminiferus maupun 
jumlah spermatid dalam tubulus seminiferus. 
3. 	Dari 3 dosis perlakuan yang dlberikan, perlakuan 
.. 
" 	 dengan dosis 20 ppm ternyata memberikan hasil yang 

paling paik bila dibandingkan dengan dosis 40 ppm 

maupun (losis 60 ppm, baik terhadap berat testis,' 

, 'diameter tubulus seminiferus maupun jumlah spermatid 
dalamtubulus seminiferus. 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehu­
bungan dengan penelitlan lni adalah : 
.. Untuk mengetahui pengaruh penambahan prednison ter­
hadap perkembangan testis dan proses spermatogenesis 
dalam tubulus seminlferus secara lengkap sebaiknya. 
dilakUkan penelltian lebih lanjut mengena; berapa 
lama waktu pemberlan yang paling baik, pada umur be­
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27 
berapa penambahan predn1son mula1 d1ber1kan serta 
d1lakukan pemer1ksaan kua11tas dan kuant1tas a1r 
~ 
man1 yang d1has1lkan ak1bat penambahan predn1son 
dalam pakannya. 
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